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Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 9 de Mayo de 186G, 
ante el Sr. Juez de 1.a insíancia del distrito 
de la Merced, y escribano u. Rafael 
Codes, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresaráp-
en quiebra. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
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CLERO 
Urbanas.—Menor cuantía. 
-n í l / ^ t {in'i ^JíinveJ'ion y CÍOÍÍÍÍ*! eoí 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
t^wmmJ^o di 8691B J nfi9 
705. Casa en ruinas reducida á solar si-
tuada en la ciudad de Yelez-iYsálaga, 
calle de la Gloria ó Barranco de San 
Sebastian, que no consta su número de 
gobierno, procedente del convento de 
monjas de Santa Clara de dicha ciudad, 
que linda por la izquierda con otra de 
Antonio Padilla, y por la derecha con 
otra de Fernando Crespillo, siendo su 
superficie de 54 varas ó sean M metros 
y 982 milímetros cuadrados; fué tasada 
en 33 escudos en venta, y 2 en renta, y 
se capitalizó por 15 escudos 600 milési-
mas que ganaba al año, en 280 escudos 
800 milésimas; tipo porque se saca á la 
subasta. 
No aparece tenga gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Romera el primer plazo de los 280 es-
cudos 800 milésimas en que la remató 
el dia 10 de Agosto de 1864adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sión de 27 de Octubre del mismo año, 
se ha declarado en quiebra, sacándose 
á nueva subasta, bajo la responsabilidad 
de dicho comprador, como está preve-
nido. 
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Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
N.0 del ¡n-, 
ventano 
2248. Suerte de tierra roturación de José 
Fernandez, situada en el partido Llano 
de la Plata, término del lugar deAlhau-
rin de la Torre, procedente del caudal 
de Propios de esta ciudad, que linda 
por los cuatro vientos con tierras de An-
tonio Garcia: es de cabida de 6 fanegas 
6 celemines, ó sean 392 áreas, 49 cen-
tiáreas, y 9991 centímetros cuadrados 
de tierra de pastoreo de 3.a y pedrego-
sa: fueron tasadas en 162 escudos 500 
milésimas en venta, y 6 con 500 milési-
mas en renta, y se capitalizó por 4 escu-
dos con 875 milésimas que gana, en 
109 escudos 688 milésimas; el tipo será 
la tasación. 
Está gravada dicha suerte en unión 
de todo el caudal, de que procede á 
varios capitales de censo y crédito, los 
cuales se reintegrarán á sus acreedores 
luego que hayan justificado su derecho 
según la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Porta, vecino que fué de esta ciudad, 
Da el primer plazo de los 170 escudos en 
que la remató el dia 10 de Agosto de 
1865; adjudicada en 17 de Diciembre 
del mismo, se ha declarado en quiebra, 
y se procede á nueva subasta, bajo la 
responsabilidad de dicho comprador. 
2267. Otra suerte de tierra de 3.a de pas-
toreo, roturación de Alonso Barón Baca, 
partido, término y procedencia de la 
anterior, qne linda por Norte con el ar-
royo de las Minas, y por los demás vien-
tos con terrenos francos: es de una ca-
bida de 2 fanegas igual á 120 áreas 76 
centiáreas, y 9228 centímetros cuadra-
dos; fué tasada en venta en 32 escudos 
y en renta en 1 con 300 milésimas, y 
capitalizada por 1 con 800 que gana al 
año en 40 escudos 500 milésimas; tipo 
de la subasta. 
Está gravada como la anterior. 
Por no haber pagado el D. Francisco 
Porta el primer plazo de 41 escudos 
en que la remató el citado dia 10 de 
Agosto de 1863, adjudicada en igual 
fecha que la anterior se ha declarado 
también en quiebra procediéndose á 
nueva subasta según instrucción. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
504. Suerte de tierra llamada Laza reta, 
situada en término de la villa de Jimera 
de Libar, partido rural del Gornio judi-
cial de Gaucin, procedente del caudal 
de Propios de aquella villa: linda por 
Norte Con tierras de los herederos de 
Francisco Moreno, Levante las de los 
herederos de Gristóbal Barroso y Roque 
de Torres, y Poniente y Sur con elRe-
tamalejo: tiene una cabida de 3 fanegas 
ó sean 181 áreas 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados; fué tasada en 
116 escudos en venta y 5 con 800 milé-
simas en renta, y se capitalizó por 11 
con 665 que ganaba al año, en 262 
escudos 462 milésimas. 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 21 de Setiembre de 1860 y 5 
de Febrero de 1861 y se retasó prévia 
la oportuna ór den en 30 escudos. 
Se subastó por la retasa el dia 23 de 
Agosto de 1862, y la remató D. Andrés 
Peinado y Serrano, vecino de esta ciu-
dad, en los 30 escudos, y se le adjudicó 
por la Junta Superior de Ventas de 30 
de Setiembre del mismo año, pero no 
habiendo pagado el primer plazo salió 
á nueva subasta en quiebra el dia 30 
de Abril de 1863 y la remató D. Ma-
nuel Llinas Mendoza, vecino de Gaucin, 
en 31 escudos, adjudicada en 26 de 
Agosto siguiente y no habiendo pagado 
tampoco el primer plazo, ss ha declara-
do en quiebra y se procede á nueva l i -
citación. 
El tipo serán los 30 escudos de la 
retaM/fAffiQ f ia fijPfiulfu 
No tiene censo y le atraviesa una ser-
vidumbre de 2 varas. 
512. Otra suerte de tierra nombrada ve-
reda de Juan Fernandez, partido, tér-
mino y procedencia de la anterior, que 
linda por Norte con el Canchar del 
Conde, Poniente y Sur con el Toril de 
los Piojos, y por Levante con la Alla-
nada de Pilones Prieto, de 2 fanegas de 
cabida ó sean 120 áreas 76 centiáreas, 
y 9228 centímetros cuadrados; fué ta-
Aguilar; tiene una cabida de 7 celemi-
nes de posíurade viña, equivalentes á 
35 áreas 22 centiáreas y 4357 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en 30 es-
cudos en venta v 1 con 200 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no constar la que gana de 27 escudos; 
la tasación s'erá el tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3046. 'Otra suerte de tierra, partido, tér-
mino y procedencia que las que prece-
den, roturación de Francisco Fernandez 
(a) Cachete, que linda por Norte y Po-
niente tierras de Alonso Palomo Huesca, 
Levante las de José Aguilar Muñoz, y 
Sur con la cañadilla de Mallen: consta 
de 2 fanegas 5 celemines de postura y 
manchón, ó sean 145 áreas, 92 centiá-
reas y 9483 centímetros cuadrados: fué 
tasada en 36 escudos 800 milésimas en 
venta, y 1 con 300 en renta, capitalizán-
dose por esta en 29 escudos 250 milési-
mas; el tipo de la subasta será la tasa-
ción, 
Le atraviesa una servidumbre para el 
partido de Norte á Levante. 
No tiene censo. 
3048. Otra suerte de tierra en el parti-
do, término y procedencia de las que 
quedan mencionadas, roturación de 
Juan Palomo Huesca, que linda por Nor-
te con viña de la viuda de Gerónimo 
Mancebo, Poniente las de FranciscoGar-
cia. Levante el arroyo de Mallen, y Sur 
tierras de dicho García; consta de 2 
fanegas 9 1|2 celemines de manchón, 
viña y postura, ó sean 170 áreas 6 cen-
tiáreas y 9158 centímetros cuadrados: 
fue tasada en 116 escudos en venta, y 
en 4 con 400 milésimas en renta; dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 99 escudos; el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
3049, Otra suerte de tierra, partido, 
término y procedencia de la anterior 
roturación de Francisco Garcia Sánchez, 
dividido en dos pedazos el 1.° de 7 ífó 
celemines, que linda por Norte con tier-
ras de José Rodríguez, Poniente las de 
Juan Montiel, Levante las de Salvador 
González Rodríguez, y por Sur las de 
Juan Aguilar; y el 2 / de 9 celemines, 
linda Norte las de Juan Palomo Huesca, 
' Poniente las de Francisco Cuesta López, 
Levante las de Sebastian Duarte Rodri-
•5— 
guez, y Sur las de Andrés Rivera; es un 
total de 1 fanega 4 1|2 celemines de 
manchón y postura de viña, ó sean 83 
áreas, 52 centiáreas y 4389 centímetros 
cuadrados; está tasado todo en 27 escu-
dos 300 milésimas en venta, y 1 en ren-
ta, dando esta una capilalizacion de 22 
escudos 500 milésimas; el tipo de la su-
basta será la tasación. 
No tiene gravamen. 
BIENFS mi*. ESTADO. 
CLERO 
[].;> i-
Rústica.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
N.0 del i n -
ventario. 
126. Una suerte de tierra llamada de la 
Parroquia, situada en el partido de la 
Solana, término de la villa de Gomares, 
procedente de sus fábricas que linda 
por Norte tierras dé la viuda de Pedro 
Ruiz Castillo, por Poniente las de An-
tonio Cintera Garcia, y por Sur y 
Levante las de D. Salvador Garcia Arias: 
comprende 1 fanega 6 celemines igual 
á 90 áreas 57 centiáreas y 692 centíme-
tros cuadrados: se ha capitalizado por 
1 escudo 200 milésimas que gana al año 
según el inventario en 27 escudos y 
siendo la tasación 60 escudos, esta can-
tidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
128. Otra suerte de tierra manchón co-
nocida con el nombre de la del Calvario, 
partido de la Cruz, término de dicha 
villa de Gomares, procedente de su 
parroquial y linda por Norte y Sur tier-
ras de Juan Infantes Bustos, Poniente 
las de José Bonilla Molís, y por Levante 
las de José Martin Leiva: es de cabida 
de 2 fanegas o sjan 120 áreas 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
tasada en venta en 30 escudos y en renta 
en 2, y se ha capitalizado por 5 qus 
gana en 112 escudos 500 milésimas; t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
150. Otra suerte de tierra llamada del 
Pilarejo, partido de la Cruz, término de 
la citada villa de Gomares, procedente 
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de stis Animas, que linda por Norte otra 
de Manuel Blanca, Levante y Sur José 
Ruiz Muñoz, y Poniente las de Miguel 
Ruiz Rey: tiene una cabida de 6 celemi-
nes ó sean 30 áreas 19 centiáreasy 2506 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
16 escudos en venta y 1 en renta, pero 
capitalizada por 2 que gana al año en 
45 escudos; esta cantidad será el tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
151. Una haza de tierra con viña llama-
da del Gallego, partido de las Masmu-
llas, término y procedencia de la ante-
rior, que linda por Norte con e! lagar 
de dicho nombre. Levante y Sur tierras 
de Miguel Sánchez Pino, y por Poniente 
las de Cristóbal Fernandez Cabrera; tie-
ne una cabida de 2 fanegas ó sean 120 
áreas 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: tasada en 12 escudos en 
venta y 1 con 200 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 1 escudo 
que gana según el inventario en 22 escu-
dos 500 milésimas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
154 1.° Un olivo enclavado en una finca 
de Miguel Gutiérrez Ruiz, llamado 
aquel de lasLleseras, partido del Romo, 
término de la citada villa de Gomares, 
procedente del Santísimo de ella, que 
linda por Norte y Poniente tierras de 
Joaquín Ranea Bustos, y por Sur y Le-
vante las de Miguel Triviño Santiago; 
y se ha lasado en venta en 6 escudos y 
1 en renta, dando esta una capitaliza-
ción por no tener ninguna en el inven-
tario de 22 escudos 500 milésimas; tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
154 2.° Un olivo llamado de la Fuente, 
partido del Bonacho, término de la es-
presada villa de Gomares, situado den-
tro de la finca rústica, propiedad de 
Francisco Frias Veredas, procedente del 
Santísimo de ella, que linda Levante y 
Sur el camino que va á Golmenar. Po-
niente propiedad de Miguel Rodríguez 
Ortega; y Norte la de José Gintora Ca-
bello; se ha tasado en 6 escudos en ven-
ta y 1 en renta, dando esta una capita-
lización por no constar la que gana de 
22 escudos 500 milésimas; tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
156. Una haza llamada la Llana, parti-
do de la Gruz, término de la referida 
villa de Gomares, y de igual proceden-
cia que el olivo anterior, compuesta de 
7 fanegas ó sean 422 áreas 69centiáreas 
y 2298 centímetros cuadrados: linda 
por Norte tierras de José Padilla Avila 
y Antonio Padilla Ruiz, por Sur las de 
Francisco Frias Veredas, y Levante y 
Poniente las de José Robles Frtas; se ha 
tasado en venta en 200 escudos y 16 en 
renta, pero capitalizada por 12 que gana 
según el inventario en 270 escudos; esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
158. Una suerte de tierra conocida con 
el nombre de la Ermita, partido de la 
Gruz, término de la repetida Gomares, 
procedente del Señor de las Penas de 
ella, que comprende una cabida de 2 
fanegas 3 celemines igual á 156 áreas 
86 centiáreas y 5281 centímetros cua-
drados: linda Norte con el camino de 
Alparrache, Levante con el que va á Má-
laga, Sur tierras de Antonio Gintora 
Cabello, y Poniente las de Francisco 
Ruiz Ortega: se ha tasado en 20escudos 
en venta, y 1 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta que es la que gana en 
22 escudos 500 milésimas; tipo de la 
subasta. úH om AiÑ mtH 
No tiene gravámen. 
160. Una suerte de viña llamada del Pi-
larejo, partido, término y procedencia 
de la anterior, que linda por Levante 
Norte y Sur con tierras de José Padilla 
Avila, y por Poniente cañada propiedad 
del mismo, tiene una cabida de 6 ct-
lemines igual á 50 áreas 19 centiáreas 
y 2506 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 50 escudos y en 5 
en renta, y capitalizada por2 que gana 
al año en 45 escudos; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
162. Otra suerte de tierra nombrada de 
los Poyatos, partido de la Alearía, tér-
mino y procedencia de la precedente, 
que su cabida es de 5 celemines ó sean 
16 áreas 9 centiáreas y 6055 centíme-
tros cuadrados: linda por Legante y Sur 
tierras de los herederos de Agustín 
Ruiz Gallegos, y Norte y Poniente las 
de Francisco Padilla Cabezas: se ha ta-
sado en 15 escudos en venta, y 1 con 
500 milésimas en renta, y se ha capita-
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lizado por 3 escudos que gana al año en 
67 escudos 500 milésimas; tipo de la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
164. Un olivo que tiene el nombre del 
Joño, en el partido Loma del Molino, 
término, y procedencia de la anterior, 
inmediato al camino y rio de Solano, 
que se ha tasado en 1 escudo en venta 
y 50 milésimas en renta, y capitalizado 
por 400 milésimas que gana según el 
inventario en 9 escudos; esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Una suerte de tierra que tiene el 
nombre de D. Estéban, partido de las 
Masmullas, término de la mencionada 
villa de Gomares, procedente de sus 
Animas, que linda por Levante y Norte 
tierras de los herederos de José Recio 
Nuñez, Sur las de Francisco Castillo 
Aguilar, y por Poniente las de Miguel 
Sánchez Castilla: comprende una cabi-
de de 1 fanega ó sean 60 áreas 38 cen-
tiáreas y 4,614 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 10escudos en venta; y 1 
en renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 22 es-
cudos 500 milésimas; tipo de lasubasta. 
No tiene gravamen. 
982, Otra suerte de tierra manchón, lla-
mada de los Esteban, partido, término 
y procedencia de la anterior, que su 
cabida es de 1 fanega igual á 60 áreas 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados: lindando por Levante con tier-
ras de Manuel Ranea, y por los demás 
vientos con las de Miguel y José Recio, 
estando tasada en 16 escudos en venta y 
1 en renta, produciendo esta una capi-
talización de 22 escudos 500 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. !t)A m sb 
1.a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de lasubasta. 
2 / £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los li? plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vezqUe en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falla de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera oirá causa justa, en el término 
iraprorogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
ene! termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones- de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á Ja Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran (interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
— 8 — 
NOTAS. 
. 1 . ' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 31 de Marzo de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
aobuo 
Este número 11 consta de 2 pliegos. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
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sada en 70 escudos en venta y 3 con 
500 milésimas en renta, y se capitalizó 
por 6 con 900 que ganaba en 155 escu-
dos 250 milésimas. 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 21 de Noviembre de 1860 y 
X el 5 de Febrero de 1861, y se retasó 
prévia orden en 53 escudos 500 milési-
8fíbtfiifeif[bK mivíñ ei aaÍBtf!) 86l tomi 
Se subastó por la retasa el 23 de 
• Agosto de 1862, y fuá el mejor postor 
D. Andrés Peynado y Serrano, por los 
53 escudos 500 milésimas de tipo y se 
le adjudicó en 30 de Setiembre siguien-
ob te; y no habiendo satisfecho el primer 
plazo, se subastó de nuevo en quiebra 
-ai el dia 30 de Abril de 1863, en el cual 
quedó á favor de D. Manuel Llinas 
Mendoza, vecino de Gaucin, en 54 es-
cudos adjudicada el 26 de Agosto del 
mismo año, pero como tampoco ha 
cumplido el compromiso que contrajo, 
se ha vuelto á declarar en quiebra y se 
anuncia otra licitación como está pre-
venido. 
El tipo serán los 53 escudos 500 mi-
lésimas de la retasa. 
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Subasta en quiebra de D. Miguel Mo-
rales Lagos* 
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No habiendo satisfecho D . Miguel 
Morales Lagos, vecino de esta ciudad, 
el importe del primer plazo de las fincas 
que á continuación se espresan, que su-
bastó el dia 8 de Setiembre último y le 
fueron adjudicadas por la Junta Superior 
de Ventas en sesión de 15 de Enero del 
corriente año, ha sido declarado en 
5 ^quiebra y se señala nueva subasta para 
las mismas el citado dia 9 de Mayo 
próximo venidero ante ei espresado íuz-
gado y Escribano, bajo la responsabili-
£Í dad del espresado comprador al pago 
de la diferencia que resulta entre una 
y otra subasta. 
Las fincas que remató y le fueron ad-
judicadas, son las siguientes: 
La del núm. 2558 en 40 escudos: 
núm. 2560 1 / en 43 escudos: núm. 
2563 en 55: núm. 2571 en 44 escudos 
100 milésimas, núm. 2574 en 42 escu-
dos: y 2575 en 88 escudos. 
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REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
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2558. Una suerte de tierra roturada por. 
Rafael Avilés, situada en la dehesa de 
Yeguas, término de la villa de Teba, 
procedente de su caudal de Propios, y 
se compone de 2 fanegas de cabida de 
oíjíipan sembrar de 3.a y pastoreo, iguul á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: linda por Poniente 
tierras de Juan Moreno, Sur las de Juan 
Garcia, y Norte y Levante las de José 
Guerrero: se ha tasado en 40 escudos 
en venta, y 1 con 600 milésimas en ren-
loqta, dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 56 escudos; el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
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2560 1 / Otra suerte roturada por Joa-
quín Rodriguez, partido, término y 
procedencia de la anterior, que se com-
pone de 2 fanegas 2 celemines ó sean 
123 áreas 78 centiáreas, y 799 centí-
metros cuadrados de tierra pan sembrar 
de Í ¿ y pastos, que linda Norte con 
otras de José Herrera, Poniente las de 
Francisco Rafael Troyano, Levante las 
de José Maria Linero, y Sur las de José 
Rodriguez: se ha tasado en 42 escudos 
600 milésimas en venta, y 1 con 700 en 
renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 38 coa 
250: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
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2563. Otra suerte roturada por Pedro 
Berdugo, en la Dehesa, término y pro-
cedencia de las precedentes, compuesta 
de 1 fanega 6 celemines, que es igual á 
90 áreas 57 centiáreas, y 6220 centíme-
tros cuadrados de pan sembrar de 3.a, 
que linda por Sur con otras de José 
Guerrero, Levante las de Andrés Beni-
tez. Poniente las de Francisco Lineros, 
y Norte las de Manuel Gama rene; está 
tasada en 55 escudos en venta, y 2 con 
200 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización de 40 escudos 500 milé-
simas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2571. Otra suerte de tierra roturada por 
Cristóbal Gil ó Rafael Escudero, en el 
partido, término y procedencia de las 
anteriores, y su cabida es de 1 fanega 7 
celemines, ó sean 95 áreas, 60 centiá-
reas y 8971 centímetros cuadrados de 
tierra pan sembrar de o.a, y en ella 2 
celemines de pastoreo; linda Norte tier-
ras de Cristóbal Lineros, Poniente las de 
Francisco Rafael Troyano, Levante con 
las de Antonio Ramírez, y por Sur con 
las de José Guerrero: se capitalizó por 
1 escudo y 800 milésimas, que le han 
graduado los peritos de renta, por no 
constar la que gana en 40 escudos 500 
milésimas, pero estando tasada en venta 
en 44 escudos 100 milésimas; esta can-
tidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2574. Otra suerte de tierra roturada por 
Pedro Garcia, partido, término y proce-
dencia de las que preceden, lindando 
por Norte y Poniente con tierras de Pe-
dro Guerrero, Levante las de Francisco 
Soto, y por Sur con la de Cristóbal Po-
lo: es de cabida de 2 fanegas 2 celemi-
nes igual á 123 áreas 77 centiáreas y 
9375 centímetros cuadrados de pan sem-
brar de 3.a y pastoreo: se ha tasado en^  
41 escudos 800 milésimas en venta, y 1 
escudo 700 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización de 38 escudos 
250 milésimas, y siendo mayor la tasa-
ción esta será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2575. Otra suerte de tierra roturada por 
Rafael Pinto, partido, término y pro-
cedencia de las que quedan menciona-
das, que linda por Norte con el arroyo 
de Fierro, y por Poniente y Levante y 
Sur tierras de Antonio Hinojosa: com-
prende 4 fanegas 3 celemines ósean257 
áreas 63 centiáreas y 4515 centímetros 
cuadrados de pan sembrar de 3..a y par-
te de pastoreo: se ha capitalizado por 
3 escudos 500 milésimas que le lian gra-
duado los peritos de renta, por no cons-
tar la que gana en 78 escudos 750 mi-
lésimas, mas siéndola tasación en venta 
87 escudos 500 milésimas; esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Subasta en quiebra de D. Pedro Poya-
tos de Avila. 
No habiendo satisfecho D. Pedro Po-
yatos de Avila, vecino de esta ciudad, 
el importe del primer plazo de las fin-
cas que á continuación se espresan, y 
subastó el dia 17 de Agosto del año úl-
timo, las cuales le fueron adjudicadas 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sión de 15 de Enero del presente año. 
han sido declaradas en quiebra, y se seña-
la nueva subasta para las mismas el c i -
tado dia, ante el mencionado Juzgado y 
Escribano, bajo la responsabilidad de 
dicho comprador al pago de las diferen-
cias que resulten entre uno y otro re-
mate. 
Las fincas que remató y le fueron ad-
judicadas, son las siguientes: 
La del núm. 3026 en 65 escudos, 
núm. 3041 en 35 escudos, 3046 en 40 
escudos, 3048 en 130 escudos, y 3049 
en 30 escudos. 
4íO ( REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
3026. Una suerte de tierra en el partido 
de Mallen, término de Casabermeja, 
procedente de su caudal de Propios, ro-
turación de Francisco Miranda (a) Hue-
vo, dividida en dos pedazos el 1.° dedos 
fanegas que linda por Norte con rotura-
ción de Baltasar Aguilar García, Ponien-
te la de Antonio Pino, Sur las de Juan 
Aguilar, y Levante las de Francisco Mi-
randa; y el 2.° de 1 fanega que linda 
Norte las de Francisco Cuesta, Poniente 
las de José Aguilar, Levante las de 
Baltasar Aguilar, y Sur las de Juan Agui-
lar: constan ambos pedazos de 3 fane-
gas de manchón, y postura de viña, ó 
sean 181 áreas 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
50 escudos en venta y 2 en renta, capi-
talizándose por esta en 45 escudos: la 
tasación será el tipo de la subasta. 
Al primer pedazo le atraviesa una ve-
reda de Norte á Sur. 
No tiene gravámen. 
3041. Otra suerte de tierra, partido, tér-
mino y procedencia de la anterior, ro-
turación de Juan Garcia PracioSj que 
linda por Norte tierras de Juan Rodrí-
guez, Poniente las de Francisco Sánchez 
Rivera, y Levante y Sur las de Baltasar 
